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DECRETOS
, SUMARIO
MINISTERIO DE MARINA
Decreto de 20 de febrero de 1948 por el que se transmite
a doña María Bendita Sánchez de la Vega, madre del
Teniente de Navío D. José Luís Mirande Sánchez, la
pensión anual concedida a su viuda, doña María del
Carmen Santiago Sánchez.—Página 318.
ORDENES
SERVICIO DE •PERSONAL
Destinos.—Orden de 2 de marzo de 1948 por la que se
dispone pase destinado en COMISiólr del servicio a G114-
nea el Teniente de Navío (H) don Ramón Sánchez
Ocaña VierT. Página 318.
•
Otra de 2 de marzo de 1948 por la que,se-dispane paise
a desempefiar el destino de Segundo49Jefe de los Ser
vicios de Intendencia del Departamento. Marítimo do
Cádiz el Teniente .Coronel de Intendencia de la Ar
mada D. Raimundo F. Martínez y Gómez de Pila.—
Página 318.
I
•
•
e
•
■
Destino&*--I-Orden de 2 de marzo de 1948 por la. que se
dispone los cambios de destino de 'los Mecánicos Ma
yor y primeros que se citan.—Página 319.
e
Otra de 2•de marzcl de 1948 por la que se dispone iasen
a ocupar- los destinos que se Indican el Maestro se
- gundo de la Maestranza D. Antonio Martínez López
y el Auxiliar segundo del C. A. S. 'T.A. don Francis
co Pérez Mufíóz.—Página 319.
Otra 'de 2 de ma.rzo de 1948 por la que se dispone pase
a continuar sus servicios a las órdenes del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz el Obrero
de segunda de la Maestranza de la Armada Angel Pa
jares Bonmatí.—Página 3-19.
,
Aseengos.=Orden. de 2 de marzo de 1948 por la que se
- promueve al empleo de Torpedista Mayor del Cuerpo
de Suboficiales a los primeras D. Angel Losada San
tiago y Julio Ramírez GÓMeZ.—Página 319.
Bajas..—Orden de 2 de marzo de 1948 por la que se con
cede la baja en el Servicio activo al Teniente Farma
céutico de la Armada D. Enrique López Artero.—Pá-.
gina 319.
PROVISIÓN' DE DESTINOS:—P1Plgi1laS 320 a 323.
•
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Página 318. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 54,
iDncize•mrpos
Ministerio de Marina
Vacante desde el veintidós de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis la pensión extraordina
ria de nueve mil pesetas anuales concedida a doña María del Carmen Santiago Sánchez, como viuda
del Teniente de Navío don José Luis Miranda Sánchez, por haber contraído ésta segundas nupcias en
• dicha fecha, sin , que quedaran hijos del primer matrimonio, la madre del causante, doña María Ben
dita Sánchez de la Vega. reúne las condiciones legales exigidas por la Ley de veinticinco de noviembre
de mil novecientos- cuarenta y cuatro, que modifica el artículo ciento ochenta y ocho del Reglamento
para la aplicación del Estatuto de las Clases Pasivas del Estado, para que le sea transmitida dicha
penl'ión, compatible con la (lile percibe de mil trescientas setenta y cuatro pesetas con noventa y seis
céntimos como viuda del Capitán de Corbeta don José Miranda Cadrelo.
En su virtud, y de conformidad con lo informado por el Consejo Supremo de Justicia Militar, a pro
_ puesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
4 DISPONGO
Artículo único.—Por reunir las• condiciones legales exigidas y serle de aplicación la Ley de veinti
cinco de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, se transmite a doña María Bendita Sánchez
de la Vega, madre del Teniene de Navío clon José Luis Miranda Sánchez, la pensión anual dé nueve
mil pesetas concedida a su viuda, doña María del Carmen Santiago Sánchez, por haber ésta contraí
do nuevo ratrirbonio én veintidós de• diciembre de mil novecientos cuarenta y seis.
El percibo de esta pensión tendrá lugai a partir del día veintitrés de dicie4-nbre de mil novecientos
cuarenta y seis, y es compatible con Ja que disfruta dala María Bendita sánchez de la Vega como viur
da del Capitán de Corbeta don José Miranda Cadrelo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de
diecisiete de noviembre de mil novecientos treinta y ocho.
Así lo dispongo poi el presente Decreto, dado en Madrid a veinte de febrero de- mil novecientos
cuarenta y ocho.
El Ministro de Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGÚEZ
FRANCISCO FRANCO
CDIR• 1\1-Me
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—A propuesta del excelentísimo señor
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz se dispone cese a las órdenes de dicha Supe
rior Autoridad •y pase destinado en comisión del
servicio a Guinea, considerándose como de trans
porte en el cañonero incito, el Teniente de Navío
(H) clon Ramón Sánchez-Ocaria Vierna.
Este destino se confiere con carácter forzoso- a
todos los efectos.
Madrid, 2 de marzo de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz -y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio -de Personal.
Destinos.—A propuesta del Servicio de Personal
se dispone, con carácter forzoso, que el Teniente
Coronel de Intendencia de la Armada D. Raimundo
F. Martínez y Gómez de Pila cese en los destinos
de Jefe Administrativo del L.. T. I. E. M. A, y Ha
bilitado del Batallón de Infántería de Marina del
Ministerio, y pase a desempeñar el de Segundo Jefe
de los Servicios de Intendencia, del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Madrid, 2 de marzo de 1948.
REGALADO
Excmos. "Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal, Gener2les Inspector del Cuerpo de
Intendencia y Jefe de los Servicios de Intenden
cia y Ordenador Central de Pagcs.
Ilmo. Sr. Interventor Central.
Sres. ...
1
•
•■•
Núniero DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Depaitamento
Maríti
mo de Cádiz al disponer los cambios de destino si
cfnientes :
Mecánico Mayor D. Armando Cano Reyes.—Del
buque-hidrógrafo Artabro, al de igual clase Malas
pino.
Mecánico primero D. Francisco Rosano Vera.—
Del cañonero Calvo Sotelo, a la Flotilla de Lanchas
Torpederas.
Mecánico primero D. Juan García García.—De
la Flotilla de Lanchas Torpederas, al buque-hidró
grafo Artabro.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 2 de marzo de 1948..
REGALADO
Excmos Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
oto"—
— Se dispone que el personal que se expresa a•
continuación cese en los destinos que •se señalan y
pase a ocupar los que se indican:
Maestro segundo de la Maestranza de la Armada
(Maquinaría) D. Antonio Martínez López.—De la
Estación Naval de Mahón, al Departamento Marí
timo de Cartagena.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Montador
de Máquinas) D. Francisco Pérez Muñoz.—Del Ar
senal de La Carraca, a la Base Naval de Baleares,
en relevo del anterior.
Estos destinos se confieren con cará.cter forzoso
a efectos
•
administrativos.
Madrid, 2 de marzo de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos *de Cartagena y Cádiz, Al
mirante Jefe del Servicio de Personal y Coman
dante General de la Base Naval. de Baleares.
— Se dispone que el .Obrero de segunda de la
Maestranza de la Armada (Conductor) Angel Pa
jares Bonmatí cese de prestar sus servicios en la
Base Naval de Baleares y pase a continuarlos a las
órdenes del Capitán Gelneral del Departamento 1Ma,
ritimo de Cádiz.
Este destino se le confiere con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 2 de _marzo de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimp de 'Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Comandante General de la Base
Naval de Baleares.
Ascensos.—Para cubrir vacantes_ existentes en el
empleo de TorDedista Mayor del- Cverpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo se promueve al
expresado empleo a .los Torpedistas primeros que
a continuación se relacionan, con antigüedad de-J.°
de \enero de 1948 y efectos administrativos a partir
de la revista del mismo mes y ario ; escalafonándose
por el orden que se indica a éontinuación del de su
mismo empleo D. Antonio García García :
D. Angel Losada Santiago.
D. Julio Ramírez Gómez.
Madrid, 2 de marzo de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Genoral -Jefe Superior de
Contabilidad.'
•
Bajas.—A petición del interesado, se concede la
•
baja en el servicio activo al Teniente Farmacéutico
de la Armada D. Enrique López Artero, que in
gresará, en la Escala de Complemento de la Sección
de Farmacia del Cuerpo de Sanidad de la Armada,
C011 el empleo que b-stenta.
Madrid, 2 de marzo de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departaffiento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes
jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio de
Personal, Inspector General de Sanidad de la
Armada y General Jefe del Servicio de Sanidsad.
E'xcmos. Sres....
Sres.
,..
•
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